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Escribimos estas líneas de ma-
nera veloz, bajo la impresión 
causada por las noticias políticas 
que nuestro corresponsal nos 
trasmite desde Madrid. 
El episodíode Casas Viejas ha 
tenido la virtud de poner las pa-
siones a la máxima tensión. Los 
parlamentarios que han regresa-
do del lugar de los sucesos, han 
traído de los mismos una visión 
impresionante, realista, capaz de 
mover las fibras más fosilizadas. 
Ahora, bien, esas fibras insen-
sibles no se encuentran actual-
mente en el Parlamento español, 
sino es en algunos sectores que se 
rasgan farisáicamente las vesti-
duras. 
Hay una acusación tan grave, 
que precisa ser desmentida rotun-
da y documentalmente: 
Dícese que fué el Gobierno 
quien díó las órdenes de la brutal 
matanza. Apresurémonos a negar 
semejante imputación, que califi-
camos de canallada e insidia in-
tolerables. 
Este Gobierno—a varios de cu-
yos hombres conocemos a fondo, 
y con cuya amistad nos honra-
mos—es incapaz de dar la orden 
neroniana que se le atribuye. Este 
Gobierno, que dió orden de aca-
bar—y acabó—con la rebelión de 
Figols en dos horas, no ha podi-
do dar orden distinta para Casas 
Viejas. Y acordémonos de que en 
Figols no hubo víctimas... 
Fué Batet, el general republica-
no, quien sofocó la rebelión cata-
lana sin derramamiento de san-
gre. No siempre hay un Batet re-
publicano y prudente al servicio 
de la autoridad... 
¿Es culpable el Gobierno de 
VIDA DE RELAC1011 
Se eneuentra en esta ciudad el 
digno diputada provincial y ami-
go nuestro muy querido, don Jo-
sé María Víu. 
—Tuvimos el gusto de saludar 
a don José Palacín. 
—Se encuentra entre nosotros 
el acreditado industrial y propíe-
tarío de Broto señor Bardagí. 
—Salió para Madrid nuestro 
predilecto amigo don Alfonso 
Gaspar. 
()LIMPIA 
Hoy, sábado: 	(A o'3o y o'5o) 
Grandioso repris a precios excep-
cionales, EL REY VAGA-
BUNDO, por Jeanette Mac Do- 
que sus órdenes se interpreten 
más allá de la intención inspira-
dora? 
De todos modos, al oír el Par-
lamento la exposición hecha por 
los señores Sediles, Fanjul, So-
riano y compañeros, es natural 
que se haya producido un movi-
miento de sensibilidad y de repul-
sa. No es extraño que, llevados 
de la impresión del momento, ha-
yan surgido voces de indignación 
y actitudes delicadas y embarazo-
sas. 
Ello da idea de la sensibilidad 
humanitaria de los actuales com-
ponentes de la mayoría, y, por 
eso mismo, una prueba irrebati-
ble en contra de los que le acu-
san de sanguinario. 
Esas actitudes presuntas de los 
señores Faced, Gordon Ordax y 
Valera, son los testimonios acu-
sativos de la exquisitez moral que 
caracteriza al Régimen republica-
no encarnado en el actual Go-
biernO. 
Esperamos que los ánimos han 
de serenarse, y, entonces, fria-
mente, han de aquilatarse las co-
sas y se verá que existen propósi-
tos de mantener los prestigios de 
la autoridad—que son los de la 
República—aunque para ello ha-
ya de pasarse por episodios dolo-
rosos que todos lamentan; pero 
no perdamos de vista la amalga-
ma creada para obstaculizar la 
obra gubernamental so pretexto 
de sensiblerías fuera de tiempo y 
razón... 
¿Qué hubieran hecho ellos en 
situación semejante? 
Horroriza pensarlo. ¡Fariseos! 
¡Hipócritas! 
J. 
Bajo la presidencia del alcalde 
don Manuel Sender y con asis-
tencia de los concejales señores 
Bescós, Delplán, Santamaría, La-
casa, Baratech, Abad, Francoy, 
Soler, Galindo y Carderera cele-
bró sesión en segunda convocato-
ria el pleno del Ayuntamiento. 
Fué leída y aprobada el acta de 
la anterior sesión. 
Se acuerda la adjudicación de-
finitiva de la subasta de obras de 
construcción de pavimentación de 
la Avenida de la Libertad a don 
Angel Aldanondo por la canti-
dad de 35.400 pesetas. 
Se da cuenta de la aprobación 
por el señor delegado de Hacien-
da del Presupuesto ordinario mu-
nicipal para el año 1933. 
Se conceden tomas de agua po-
table a los propietarios de varios 
predios de la ciudad. 
Se conceden algunas licencias 
para obras. 
Se trata de la cesión al minis-
terio de Justicia de un terreno de 
propiedad municipal para edifi-
car en él un edificio con destino a 
Prísíón provincial, previa autori-
zación del ministerio de la Go-
bernacípn. 
El señor Abad propone que se 
limite el tiempo para edificar y el 
señor Lacasa, teniendo en cuenta 
que el Ayuntamiento adquirió 
esos terrenos y el edificio que se 
construirá será Cárcel provincial, 
entiende que la Diputación debe 
subvencionar con alguna canti-
dad. 
Se acuerda la cesión. 
Se lee una instancia de la Aso-
ciación Patronal Oscense solici-
tando que para la resolución de 
problemas tan interesantes como 
la pavimentaacíón de los Cosos y 
la propuesta de empréstito hecha 
mediante moción del señor San-
tamaría, se escuche la opinión de 
entidades como la Cámara de Co-
mercio, la Cámara de la Prgpíe-
dad Urbana y la firmante. 
El alcalde agradece el ofreci-
miento de colaboración y le pare-
ce muy bien que esas entidades 
ilustren al Ayuntamiento cuando 
llegue el tiempo oportuno de ex-
posición pública. 
Así se. acuerda. 
La Compañía del Norte pide 
ampliación de plazo para retirar 
la tapia que cerca su finca en la 
calle de Cavia. 
El señor Francoy se opone a 
que se acceda a lo solicitado y 
se requiera a la Compañía para 
que inmediatamente comiencen 
esas obras. 
Vuelve a discutirse la petición 
formulada por el Sindicato de 
Riegos del Pantano de Arguis, 
para el cubrimiento de una ace-
quia, asunto que quedó sobre la 
Mesa en la sesión anterior. 
Se discute ampliamente este 
asunto y se acuerda facilitar a la 
citada entidad las bases para las 
obras de cubrimiento de la ace-
quia de la calle de Jardines. 
El señor Lacasa pregunta sí se 
ha cumplimentado el ruego que 
formuló en la pasada sesión so- 
bre revoco de fachadas de edifi-
cios propiedad de la Diputación. 
El alcalde le contesta que ya ha 
oficiado en ese sentido. 
El señor Carderera 'se ocupa 
del problema del pan. Recuerda 
que hace algún tiempo, cuando el 
trigo se vendía mucho más caro 
que hoy, la Junta de Abastos au-
torizó el aumento del precio del 
pan. Y lógico es pensar que si el 
trigo está hoy mucho más bajo 
que entonces, el pan debe vender-
se más barato. Propone que se 
haga un detenido estudio del 
asunto para ver sí hay posibili-
dad de que, sin perjudicar a los 
industriales, se consiga una baja 
en el precio del pan. 
Habla también del plazo con-
cedido al señor Abellanas para el 
derribo de una tapia de su pro-
piedad en la Plaza de la Repúbli-
ca. Pide que se obligue al citado 
señor a que cumpla inmediata-
mente la orden del Ayunta-
miento. 
Se ocupa de la pavimentación 
de los Cosos y lamenta que el ar-
quitecto no haya podido terminar 
el proyecto que se le encargó. 
Se extiende en consideraciones 
y se muestra partidario de que la 
pavimentación se lleve a cabo rá-
pidamente, sin gran lujo y con 
un presupuesto modesto. 
Pide también que se encargue 
al arquitecto la confección de un 
proyecto de nuevo mercado; que 
se cuide la pavimentación de mu-
chas calles secundarias que están 
semiabandonadas; que los solares 
lindantes al treatro Principal se 
limpien y, urbanicen y reitera su 
ruego de que se construya una 
caseta en el Parque. 
El alcalde contesta ampliamen-
te al señor Carderera. 
Acuerda lo hecho por la Junta 
provincial de abaslus, que estudió 
detenidamente el asunto y que fi-
jó un precio que hoy rige. 
Respecto a la tapia del señor 
Abellanas, promete dar las órde-
nes oportunas para que cumpla 
el acuerdo municipal. 
Justifica el por qué no está ul-
timado el proyecto de pavimenta-
ción de los Cosos, pero lee los 
IMPRESION 
MOMENTANEA LA SITUACION POLITICA 
    
INTERESANTE SESION DEL AYUNTAMIENTO 
Se trata de la pavimentación de los Co-
sos, del precio del pan y de otros asuntos 
Agrupación Radical-Socialista 
Por el presente se cita a todos 
los afiliados a la Agrupación Re-
pUblicana Radical-Socialista de 
la localidad, a la Junta general 
extraordinaria que tendrá lugar 
el domingo, 26, a las once de su 
mañana en primera convocatoria, 
o media hora más tarde en segun-
da, en los locales de la Federación 
de Izquierdas, calle de Villaher-
mosa, número 12. 
Se encarecen la asistencia y 
puntualidad por tratarse de asun-
tos de suma importancia. 
La Directiva. 
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Tripas uara embutidos 
CASA SANTAMARIA 
Coso de Galán, 20.-Huesca 
nald, Lilian Roth, Dennis Kíng, Lea usted EL PUEBLO 
precios de tres pavimentaciones 
distintas que ascienden a pesetas 
mar o mejor aún, construir un el Odeón. 
154.714'25 a 107.109'86 pesetas y 
a 275.604'34 pesetas. 	 Con este título se anuncia el 
Reconoce de necesidad refor- i estreno del próximo domingo en 
nuevo mercado, pero debe tenerse Joan Grawford, la simpática 
en cuenta la exigua consignación protagonista de este film cada vez 
que figura en el Presupuesto. 	más hermosa, más moderna y es- 
Anuncia que se van a construir tilizada y más completa como ar 
inmediatamente aceras en varias tísta de toda nuestra admiración 
calles secundarias, en las que se encarna de modo insuperable el 
han depositado ya las losas ne-  papel de "Marian", la joven obre- 
cesarias. 	 ra que con toda franqueza dice y 
También ofrece oficiar a la Di-  pone en práctica su convicción de 
putación para que adecente los que para librarle del trabajo que 
solares de su propiedad lindantes detesta, sólo puede recurrir a su 
con el Teatro Principal. 	 juventud y a su hermosura, ofre- 
Sigue contestando a los demás cidos a cambio del lujo y de las 
ruegos formulados por el señor comodidades que pueden propor- 
Carderera. 	 cionarle un hombre rico. "Ma- 
Este lo agradece e insiste en la nían" tiene talento y voluntad que 
necesidad de que se abra un con-  no excluyen su corazón de mujer, 
curso de proyectos para la cons-  despertando el sentimiento del 
trucción de nuevo Mercado. 	amor con el trato íntimo de su 
Reitera su propuesta formula-  amante, el joven y rico abogado 
da en anteriores sesiones en el "Mark" (clark Gable), quien, a 
sentido de que se amplíen las pesar de rodearla de suntuosida-
aceras de las calles de Vega Ar- des y de hacer tan digna y respe- 
mijo y Zaragoza. 	 tuosa como feliz su vida marital, 
Cree que con las cifras que ha no se decide a casarse con ella 
leído el alcalde sobre lastres pavi-  tanto por el recuerdo de infideli-
mentaciones de los Cosos, el dad de su primer matrimonio, 
Ayuntamiento no podrá acome-  como por el miedo de perder 
ter esas obras en bastante tiempo. aquella mujercita que "no cansa", 
Hay que hacer un proyecto más un miedo humano y comprensi-
módico que sea viable en plazo ble para quienes han buscado en 
breve. 	 ciertas intimidades de la vida. 
Le contesta el alcalde diciéndo- 	Cuando con motivo del regreso 
le que la pavimentación que vale del que fué novio de "Manían" 
107 mil pesetas la puede realizar decide "Mark" casarse con su 
inmediatamente el Ayuntamien- amante, ésta sacrifica toda su 
to con la cantidad que tiene con-  ilusión para no estropear la ca-
signada, y la aplicación de las rrera de aquél, procurando hacér- 
contribuciones especiales. 	sele odiosa y sólo ante la campa- 
El señor Delplán formula tam- ña que contra "Mark" hacen sus 
bién varios ruegos. Pide que se adversarios políticos para que no 
realicen obras en la Plaza de San f le elijan gobernador, usando el 
Pedro, al igual que se hicieron en I nombre de ella como escándalo, 
la plaza de Santo Domingo. 	descubre, durante un mitin con 
Solicita que se instalen bancos una defensa denodada, los venda- 
en la Plaza de Teruel. 	 deros sentimientos que han de 
El alcalde promete satisfacer seguir su merecida felicidad. 
los deseos del señor Delplán. 
A propuesta del señor Lacasa, 
informa ampliamente el inter- el Ayuntamiento para llevar a 
ventor sobre la posibilidad eco- cabo la pavimentación de los Co-
nómica de poder realizar el pro- sos. 
yecto de pavimentación de los 	El señor Carderera insiste en 
Cosos 	 que se vote su proposición sobre 
Se entabla un extenso debate ampliación del acerado de las ca-
entre el alcalde y el señor Lacasa. lles de Vega Armíjo y Zaragoza. 
Se acuerda que la Comisión de 	Intervienen los señores Lacasa, 
Hacienda con el interventor, rea- Abad, Soler y Francoy y se le-
licen un estudio sobre las dispo- vanta la sesión a las ocho de la 
nibílidades con que podrá contar noche. 
Amor en venta 
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2 	 EL PUEBLO 
Continúan las sesio-
nes parlamentarias 
también contra la política enemi-
ga del Gobierno. 
Cumpliremos siempre, como 
hasta aquí, con nuestro deber. 
Añade que hay grandes poderes 
en la sociedad española que lu-
chan contra él. (Grandes aplau-
sos). 
Cuando se derrota al Gobierno 
éste se marcha, pero será el Par- 
lamento, únicamente el Parla-
mento quien lo hará. (Los diputa-
dos de la mayoría ovacionan al 
señor Azaña) 
El señor Martínez Barrios la-
menta que entre las virtudes que 
atesora el señor Azaria no figure 
la del arrepentimiento, pues pre-
cisamente por eso, por no arre-
pentirse, no se va el Gobierno. 
Dice que debió hacerse a su 
tiempo una investigación. 
No acusa al Gobierno de dar 
esas órdenes sanguinarias. Le 
acusa de incapacidad, de inepti-
tud y de lo que no ha sabido de-
fenderse. 
Lo que hay es que confundi-
mos el interés de la República 
con nuestros propios intereses. 
Sí yo no estuviera afiliado a un 
partido político diría a los hom-
bres de Gobierno que había lle-
gado la hora de sacrificarse y que 
debían dejar inmediatamente el 
Poder. (Aplausos en los radíca-
les). 
El señor Maura dice que de los 
sucesos de Casas Viejas se deriva 
una responsabilidad política que 
el Gobierno debe pagar. Declara 
que no le acompañó la fortuna 
en la represión de esos sucesos, 
como tampoco le ha acompañado 
ahora al designar al señor San-
taló para que lo defienda. (Risas). 
Se nos pide que tengamos con-
fianza en un Gobierno que pro-
mete hacer justicia. ¿Y cómo va-
mos a tener esa confianza sí re-
sulta que no se enteró de nada de 
lo ocurrido hasta cuarenta días 
después de los sucesos? Anuncia 
que votará en contra del Go-
bierno. 
Se procede a la votación de la 
confianza al Gobierno, que se 
otorga por 173 votos contra 130. 
La mayoría aplaude y vitorea y 
los radícales protestan. 
Se levanta la sesión a las diez 
y medía de la noche. 
INFORMACION POLITICA 
Consejo de ministros 
Se ha celebrado a las once de la 
mañana Consejo de ministros en 
el Palacio de Buenavista. 
A la salida los ministros han 
coincidido en afirmar que habían 
tratado de la situación política. 
El de Agricultura ha dicho que 
no había nota oficiosa porque 
sólo habían cambiado impresio-
nes sobre el debate político. Tara-
bién han hablado de la huelga de 
los mineros de Asturias. 
Manifestaciones de Lerroux 
El señor Lerroux, interrogado 
por los periodistas sobre la situa-
ción política, ha dicho: 
—No creo que haya otra solu-
ción que la crisis y conste que no 
siento complacencia por la actual 
situación del Gobierno. 
—¿Si la crisis se plantea, ¿qué 
solución cree usted que tendrá? 
—Eso es cosa que compete al 
Jefe de Estado. Yo no he de decir 
que sería solución un Gobierno 
presidido por mí, mucho menos 
estando tan cerca la crisis. 
Un periodista ha recordado las 
manifestaciones de Martínez Ba-
rrios que decía que debía formar-
se un Gobierno sin socialistas ni 
radícales y el señor Lerroux ha 
contestado: 
—Eso estaba bien hace unos 
días, pero hoy la cosa ha cam-
biado. 
—¿Cree usted que hoy se plan-
teará la crisis? 
—No lo sé, porque un Gabier-
no siempre tiene medios para dar 
una larga de 24 horas. 
PROVINCIAS 
Vuelco de una camioneta que 
llevaba 30 obreros 
BARCELONA. — A última 
hora de la tarde, cuando regresa-
ba una camioneta, procedente de 
San Celani, perdió una rueda y 
fué a estrellarse contra un grupo 
de cuatro árboles, volcando y co-
giendo debajo a los treinta obre-
ros que iban en ella. 
Uno de los trabajadores quedó 
muerto en el acto y dos murieren 
poco después. 
Diecisiete están gravísimos. 
Imp. de Vda. Justo Martínez.—Huesca. 
          
           
        
Teatro ODEON TELEFONO 2 Empresa S. A. G. E. 
EL LOCAL QUE MEJORES PROGRAMAS EXHIBE 
   
   
   
   
   
    
HOY, SABADO, 25 (Popular) 
ESTRENO de la superproducción sonora, con música y can- 
tos en francés y títulos en español, interpretada por la célebre 
artista Mady Christians 
  
HOY, SABADO 	 A 0'30 y 0'50 
Repris de la magnífica película Paramount 
   
Mi Corazón incógnito 
 
   
EL REY VAGABUNDO 
    
o 
Los Húsares de la Reina 
Interesante trama amorosa entre valses vieneses. 
   
por Jeanette Mac Donald, Dennis King, Lillian Roth, etc. 
    
  
El domingo: Estreno de la modernísima superproducción Fox, TERESITA. 
La mejor caracterización de la pareja ideal, Janet Gaynor y Charles Farrell. 
   
           
           
SOLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
cen el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá, la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa-ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
EL PUEBLO 
Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hijo de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
0 0 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA — PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Teléfono 78 




La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso R. Hernández, 103 	T11. 91-R 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vena Armijo, 3, Huesca 
Restaurant Bar Flor 
wer Bar Oscense -11§ 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAN ARO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Caballero... 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, rni 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
Redacción Administración: 
Villahermosa, 12, 1.°, izada. 
Teléfono 233 
"DODGE BROTHERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
, » 	de señora, 
• » de cadete, 
Tacones para caballero, 
para señora, 
Visitad los Porches de Vega Ando, 3, (Frente a la Dioulachio) 
Dirección: 
Coso de Fermio Baldo, 21, 2.° 
Teléfono 215 
» a 3,00 » 
> a 4,00 » 
, a 1,50 » 
» a 0,75 
EtillobtallIPC111011 
Tima silla 6 pro 
AÑ• 	 24 1110 
Num 4UELTI 10 ars. 
EL PU 11111 
412«amie de la popélbliede 
Ruegos y preguntas 
MADRID, 24.—A las cuatro 
de la tarde abre la sesión el señor 
Besteiro. Los escaños desiertos y 
las tribunas abarrotadas. En el 
banco azul el ministro de Tra-
bajo. 
Se aplaza la aprobación del ac-
ta por falta de número. 
Se entra en el período de rue-
gos y preguntas. 
El señor Fernández Ósorío pi-
de que se conceda auxilios a va-
rios vecinos de la provincia de 
Pontevedra perjudicados por los 
temporales. 
El señor Madaríaga dirige fuer-
tes ataques a un alcalde que cali-
fica de monterilla y que hace abu-
so de la ley de términos munici-
pales. También protesta de los 
repartos que ha hecho el Ayun-
tamiento de Camera. 
Ruega que se dicten disposicio-
nes aclaratorias a esa ley de tér-
minos. 
El ministro de Trabajo le con-
testa diciendo que no hacen falta 
esas dísposicíones porque el Go-
bierno no tiene culpa de que sean 
mal interpretadas. 
El señor Domínguez Barbero 
dice que todavía no se han hecho 
efectivas las gratificaciones con-
cedidas al personal de Correos y 
Telégrafos que se distinguió du-
rante los sucesos de Agosto. 
El señor Suárez Picayo dice.  
que en tanto no sea aplicada la 
ley de Reforma Agraria, deben 
quedar en suspenso todas las eje-
cuciones por cobros de derechos 
forestales. 
El señor Piqueras formula va-
rios ruegos de interés local. 
El presidente de la Cámara 
pregunta sí se prorroga el período 
de ruegos y preguntas. 
LIn radical: ¿Qué ocurre, pue -? 
El presidente de la Cámara 
dice que no pasa nada. 
La interpelación sobre ense- 
ñanza 
Continúa la interpelación so-
bre la construcción de edificios 
escolares. 
El señor Bello, desde el micró-
fono, pronuncia un discurso, 
siendo repetidamente interrumpi-
do por el ministro de Instrucción 
Pública. 
Dice que los proyectos de cons-
trucciones escolares son muy ca-
ros y poco eficaces. Declara que 
está muy satisfecho de su campa-
ña periodística porque con él está 
el pueblo español, que vale más 
que el banco azul. 
El señor Rodríguez Agustín 
dice, parodiando al señor Azaña, 
cuando dijo que las elecciones no 
las hace el Gobierno sino el cuer-
po electoral, que las escuelas las 
hace el pueblo y no los albañiles. 
5e suspende este debate y se 
aprueba el acta de la anterior se-
sión. 
El debate sobre Casas Viejas 
Continúa el debate sobre los 
sucesos de Casas Viejas. El señor 
Cordero Bel repite las declaracio-
nes del médico de Casas Viejas. 
Dice que la responsabilidad del 
Gobierno no puede quedar así. 
Afirma que el señor Casares 
Quíroga es un salvaje. (Formida-
ble escándalo). 
El señor Esplá: Su señoría es 
un miserable y un cobarde que 
no mantendrá esas palabras fue-
ra de aquí. (Aumenta el escán-
dalo). 
El señor Soriano, dirigiéndose 
al Gobierno y a la mayoría dice: 
Vosotros sabíais lo ocurrido en 
Casas Viejas y lo callásteis por 
miedo y por deseos de complici-
dad. 
El señor Martínez (don Lucio) 
interrumpe y los radícales le abu-
chean. 
El señor Soriano continúa su 
discurso diciendo que el señor 
Azaña paseará en breve por Es-
paña el cadáver de su Gobierno. 
(Grandes protestas en la mayo-
ría). 
El señor Balbontín dice que el 
señor Fanjul está incapacitado 
para atacar a nadie. ¿Por qué no 
atacó a la Dictadura? Lo mismo 
dice del señor Maura, que si bien 
es verdad que cuando los sucesos 
del Parque de María Luisa, en 
Sevilla, envió una Comisión para 
que informara, no impuso la me-
nor sanción. 
Acusa al Gobierno le compli-
cidad y dice que es inconcebible 
que un Gobierno que se llama 
democrático ordenara a los guar-
dias que terminaran con el pue-
blo en dos horas. Protesta de que 
a uno de los guardias que inter-
vinieron en los sucesos de Casas 
Viejas se le haya concedido una 
Cruz. 
Pide que se meta en la cárcel a 
todos los guardias que,intervinie-
ron en Casas Viejas y que se for-
me un tribunal de campesinos, 
para que juzgue. 
Termina diciendo que ya sabe 
que no pasará nada ni se le hará 
el menor caso. 
El señor Ortega y Gasset dice 
que después de tías declaraciones 
de ayer del señor Martínez Ba-
rríos, no le cupo la duda de la  
responsabilidad del Gobierno. 
Alude al señor Esplá y dice 
que no comprende como el Go-
bierno pudo tomar esas medidas 
tan sanguinarias. 
Una proposición contra el 
Gobierno 
Se presenta una proposición pi-
diendo que la Cámara declare que 
los sucesos de Casas Viejas han 
inferido un grave daño a la Re-
pública. 
El presidente de la Cámara di-
ce que esta proposición dcbe co-
municarse a todos los diputados 
y votarse cinco días después de su 
presentoción, según dispone la 
Constitución. 
El presidente del Consejo pide 
que en esta misma sesión se acla-
re la posición del Gobierno, pues 
no puede vivir teniendo sobre él 
la posibilidad de una censura. Por 
eso propone a la mayoría que 
presente otra proposición—ya que 
la anterior no puede votarse—pa-
ra que dé lugar a una votación y 
el Gobierno se a a qué atenerse. 
El señor Santaló, jefe de la mi-
noría catalana, precenta la propo-
síción propuesta por el jefe del 
Gobierno. Justifica el silencio de 
su minoría desde que se aprobó 
el Estatuto de Cataluña. 
El señor Royo Villanova: Cla-
ro, como que el Estatuto era lo 
único que les interesaba. 
El señor Santaló lamenta que 
los elementos derechistas hagan 
un escabel de las víctimas de Ca-
sas Viejas porque les obligue su 
apetencia de Poder. 
El señor Carrere: Su señoría 
' habla así porque cobra 476.000 
pesetas. (Gran. escándalo). 
El señor Santaló: Miente su 
señoría como un bellaco. 
El señor Santaló continúa su 
discurso. Habla de los sucesos de 
Barcelona y dice que cuando 
caían muchos muertos en Cata-
luña nadie protestó, como ahora 
protestan de Casas Viejas. 
Los señores Ayuso y Ortega y 
Gasset: También protestamos en-
tonces. 
El señor Botella Asensí co-
mienza diciendo que no se propo-
ne dejar sobre el Gobierno el pe-
so de una acusación. Elogia a to-
dos los ministros, persorialmente  
y refiriéndose a los sucesos de 
Casas Viejas dice que el señor 
Azaña se equivocó desde el pri-
mer momento. 
Declara que la proposición del 
señor Santaló y la suya son idén-
ticas, pero la mayoría no lo ha 
entendido así. 
Anuncia que votará contra la 
mayoría. (Aplausos en las oposi-
cionas). 
El señor Iranzo dice que a su 
minoría no le cabe duda de que 
el Gobierno es inocente. Cuando 
el señor Algora propuso la desig-
nación de una Comisión, no la 
votamos nosotros, porque creímos 
las palabras del señor Azaña. 
Culpa al Gobierno de incom-
prensión y negligencia y termina 
diciendo que votará contra la pro-
posición. 
Discurso del jefe del Gobierno 
El presidente del Consejo se 
levanta a hablar en medio de gran 
expectación. 
Expone el alcance de la propo-
sición que se ha presentado. Agra-
decee a algunos de los enemigos 
del Gobierno la ponderación con 
que han intervenido en este de-
bate. 
Gobierno procuró explicar 
El  
ampliamente lo ocurrido en Ca-
sas Viejas. Dijo ayer, y repite hoy 
que la conducta de la, fuerza pú-
blica, en las primeras horas fué 
correcta. Igual ocurrió en otras 
localidades españolas en las que 
se sucedieron parecidos sucesos e 
idénticas las órdenes que emana-
ron del Gobierno. ¿Pero puede el 
Gobierno responder de la extrali-
mitación de un fu nc ion a rio? 
(Grandes aplausos de la meyo-
ría). 
El señor Martínez Barrios: El 
Gobierno es siempre responsable 
de lo que hagan sus funcionarios. 
El presidente del Consejo: No 
creo que haya Gobierno que pue-
da responder de esas extralimita-
ciones. (Aplausos y rumores). 
Ataca al señor Cordero Bell 
que ha injuriado, incluso en su 
dignidad al ministro de la Go-
bernación. 
Yo he hablado en la Cámara 
de los esfuerzos del Gobierno 
para evitar jornadas sangrientas 
y cuando dije que lo de Casas. 
Viejas tenía que ocurrir, me refe- 
rí, claro está, a que se había do-
minado la situación. (Protestas 
en los radicales). 
¿Que la Cámara quiere nom-
brar una Comisión investigado-
ra? Que lo haga, porque al Go-
bierno le es igual. El Gobierno 
sólo quiere que esa Comisión ten-
ga carácter informativo. ¿Es que 
se han creído que el Gobierno iba 
a huir ante este debate? 
Hemos vívido con las Cortes y 
aquí moriremos. Esta es la oca-
sión de derrotarnos. El que vote 
con nosotros que sepa que vota 
(Continúa en la página 2.8) 
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 
Se vota una proposición de confianza al 
Gobierno y se acuerda por gran moría 
Numerosos ruegos y preguntas.—Ha continuado el deba-
te sobre la interpelación de Rodríguez Agustín sobre las 
construcciones escolares.—En el debate por los sucesos 
de Casas Viejas intervienen los jefes de las minorías.—Un 
importante discurso del señor Azaña, justificando plena- 
mente la actuación del Gobierno. 
